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Berkembangnya perangkat komputer serta sarana telekomunikasi,ternyata sangat berdampak pada
kemajuan di bidang informasi. Selain itu kini komputer telah mengalami perkembangan sebagai media
informasi online melalui media internet. Keberadaan website di internet merupakan sesuatu yang berarti bagi
masyarakat diseluruh dunia,dimana website merupakan tempat yang strategis untuk memberikan atau
memperoleh informasi dan melakukan survey untuk mengetahui tingkat pelayanan yang diberikan secara
online setip saat dan dimanapun. Teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan yang salah
satunya adalah memberikan informasi secara online tentang profil sekolah tersebut kepada masyarakat
umum.SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang adalah salah satu sekolah dasar yang unggul di kota Semarang.
Dalam hal penerimaan peserta didik masih menggunakan sistem manual sehingga penulis ingin merancang
sebuah sistem online penerimaan peserta didik dengan website yang berisi tentang profil sekolah, visi dan
misi, fasilitas sekolah, prestasi sekolah, informasi penerimaan peserta didik, formulir pendaftaran.Metode
yang dilakukan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.Setelah rancangan selesai dibuat, diketahui
bahwa sistem manual yang dilakukan masih banyak sekali kendala dalam proses penerimaan peseta didik
sehingga dengan adanya sistem online akan lebih meminimalkan kesalahan dan promosi tentang profil SD
Kalibanteng Kidul 01 Semarang akan dapat diketahui oleh masyarakat luas.
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The development of the computer and telecommunications facilities, it could greatly impact the progress in
the field of information. Besides the computer now has grown as a medium of information online through the
internet. The existence of a website on the internet is something that is meaningful to people all around the
world, where the website is a convenient place to give or obtain information and conduct surveys to
determine the level of online service . This technology can also be used in education, one of which is to
provide online information about the profile of the school is to the community umum.SD Kalibanteng Kidul
Semarang is one of elementary schools that excel in Semarang. In terms of acceptance of students are still
using manual system that the author wants to design an online system of admission of students to the
website that contains the profile of the school, its vision and mission, school facilities, school performance,
student admission information, forms registration.Method done using this type of Data in the form of primary
data and secondary data as well as data collection techniques through interviews, observation, and
literature.After design is completed, it is known that the system is done manually still a lot of obstacles in the
admissions process so that the students participant online system will further minimize errors and the
promotion of SD profiles Kalibanteng Kidul 01 Semarang will be known by the public.
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